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◆ 著 書 
1) 石黒幸治．PT 評価ポケット手帳．美崎定也，柴田雅洋編．横浜：ヒューマン・プレス；2018 Aug．意識障害；p. 4-5． 
2) 石黒幸治．PT 評価ポケット手帳．美崎定也，柴田雅洋編．横浜：ヒューマン・プレス；2018 Aug．脳卒中；p. 68-99． 
3) 石黒幸治．PT 評価ポケット手帳．美崎定也，柴田雅洋編．横浜：ヒューマン・プレス；2018 Aug．神経筋障害；p. 100-9． 
 
◆ 原 著 
1) Ishikuro K, Dougu N, Nukui T, Yamamoto M, Nakatsuji Y, Kuroda S, Matsushita I, Nishimaru H, Araujo MFP, Nishijo H. 
Effects of Transcranial Direct Current Stimulation(tDCS) Over the Frontal Polar Area on Motor and Executive Functions in 
Parkinson’s Disease; A Pilot Study. Front Aging Neurosci. 2018 Jul; 10: 231. doi: 10.3389/fnagi.2018.00231. 
2) 石黒幸治，川合 宏，永原詩乃，今西理恵子，松下 功．医工連携によるゲーム型リハビリロボットの臨床応用に
向けて．第 39 回国立大学リハビリテーション療法士学術大会誌．2018 Mar；39：50-5． 
 
◆ 学会報告 
1) 布村有加，今西理恵子，永原詩乃，牧 織衣，稲垣実来，松下 功．ボトックス療法後に麻痺手の使用を試みた作
業療法経験．第 17 回富山県作業療法学会；2018 Mar 4；富山． 
2) 稲垣実来，川原真友美，頭川峰志，永原詩乃，布村有加，長田龍介．創外固定関節牽引を併用した高度な Dupuytren
拘縮に対するハンドセラピィの経験．第 17 回富山県作業療法学会；2018 Mar 4；富山． 
3) 石黒幸治，黒田 敏．富山大学での医工連携で製作したゲーム型リハビリテーションロボットの臨床応用～脳卒中
片麻痺患者での経験～．第 9 回日本ニューロリハビリテーション学会学術集会；2018 May 12；盛岡． 
4) 矢代 郷，佐々木賢太郎．人工股関節全置換術後の片脚立位時間と移動機能・能力の関連性．第 30 回日本運動器科
学会；2018 Jun 23；沖縄． 
5) 小林茉鈴，稲垣実来，石黒幸治，今西理恵子，松下 功．髄芽種術後に意識障害による不穏症状が強く出現し小脳
性無言症を併発した症例．第 23 回富山県理学療法学術大会；2018 Jul 1；富山． 
6) 稲垣実来，小林茉鈴，赤井卓也，永原詩乃，布村有加，牧 織衣，石黒幸治，今西理恵子，松下 功，黒田 敏．
小脳性無言症に対し，他職種連携を通して復学を目指している症例．第 21 回日本臨床脳神経外科学会；2018 Jul 14；
金沢． 
7) 牧 織衣，永原詩乃，布村有加，稲垣実来，草島未悠，今西理恵子，松下 功，頭川峰志，長田龍介．人工指関節
置換術後の利き手箸動作の検討．第 13 回富山リウマチ・トータルマネジメント研究会；2018 Sep 8；富山． 
− 346 − − 347 −
8) 布村有加，永原詩乃，山岸直美，木戸敏喜，朴木博幸，今西理恵子，松下 功．子育て期の RA 患者における育児
を含めた生活指導の経験．第 33 回日本 RA のリハビリ研究会学術集会；2018 Oct 20；金沢． 
9) 古屋浩太，石黒幸治，今西理恵子，松下 功，木村友厚．Pusher 現象に対する腹臥位治療が座位バランス能力に与
える有効性～急性期理学療法での試み～．第 2 回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会；2018 Nov 4；仙台． 
 
◆ その他 
1) 石黒幸治．脳卒中をリハビリで治す！．富山大学附属病院包括的脳卒中センター開設記念市民公開講座；2018 Jun 
17；富山． 
2) 石黒幸治．脳卒中のリハビリ．富山脳卒中の会会報第 1 号；2018 Oct 1；富山． 
3) 石黒幸治．病態生理に基づいたニューロリハビリテーション～脳卒中とパーキンソン病を中心に～．平成 30 年度石
川県理学療法士会学術研修会；2018 Oct 13；金沢． 
4) 稲垣実来．指の伸展機構に関係する筋・腱の解剖．第 24 回北陸ハンドセラピィ研究会主催研修会；2018 Oct 27；金
沢． 
5) 石黒幸治．前頭極への経頭直流電気刺激（tDCS）によるパーキンソン病の新しい治療法の開発．平成 30 年度富山
大学杉谷地区研究者等の研究発表会；2018 Nov 7；富山． 
6) 石黒幸治．脳卒中のリハビリテーション．日本脳卒中協会富山県支部第 12 回脳卒中公開講座；2018 Dec 1；富山． 
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